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ııaikm dilinde dolaşan birçok şarkı ve türkülerin bestekârı Sadettin Kaynak, muharririmize verdiği mülakat esnasında sanatının bir sır­
rını ifşa etti. O diyor ki; «Halkın zevk nabzının nasıl attığını bir bestekârın bilmesi lâzımdır.»
Yazan: Hikmet Feıidun Es
ATİHTE, Kıztaşında filiz yeşili 
bir ev vardır. Yalnız İstanbulda 
değil, bütün memlekette pek 
meşhur olan türkçe şarkılar evvelâ 
bu yeşil boyalı evin duvarları ara­
sında işitilir.’ Hemen hemen bütün 
türkçe filimlerde dinlediğiniz en 
güzel şarkılar bu evin en üst katın­
daki küçük odada doğarlar. Bir za­
manlar bütün bir memleket halkı­
nın yedisinden yetmişine kadar di­
linden düşürmediği «Saçlarıma ak 
düştü», «Dizlerine kapansam, kana 
kana ağlasam» ve daha bunun gibi 
en meşhur şarkılar bu mütevazi o-
dada dünyaya gelmiştir. Pek kısa bir 
zaman sonra bütün memleketi do­
laşacak olan kimi hüzünlü, kimi oy­
nak birçok nağmeler ilk olarak bu 
yeşil evin pencerelerinden dışarıya 
süzülür.
Burası bestekâr Sadettin Kay- 
nak’ın evidir. Anadoluyu dolaşırken 
en meşhur edebî şaheserlerin hiç 
birine tesadüf etmediğiniz yerde Sa­
dettin Kaynak’ın bir plâkını görür 
bir şarkısını işitebilirsiniz. Buralar­
da meselâ üstat Halit Ziya’nın Ma-, 
vi ve Siyahını okumıyan, hattâ ismi­
ni işitmiyen vardır. Fakat yine ora­
larda «Saçlarına ak düştü» yü, 
«Dizlerine kapansam» i «Dursun 
kaptan» r, «Balıkçıları» i, «Yanık 
Ömer» i, «Turnalar» i, «Leylâ» yi 
işitirsiniz.
Bizde en büyük edebiyat şöhreti­
nin giremediği yere musiki şöhreti 
daha kolaylıkla sokulmuştur. Sa­
dettin Kaynak büyük bir meşhur 
şarkılar külliyatı ile bunun başın­
dadır.
Yeşil evin en üst katındaki oda­
sında «Saçlarıma ak düştü» beste­
kârı ile şunları konuştuk:
— Böyle herkesin ağzında dola­
san bir tek şarkı meselâ Amerikada 
bir bestekârı milyoner edebilir. Siz 
meşhur şarkılarınızdan ne kazandı­
nız? Faraza «Saçlarıma ak düştü» 
size para olarak ne temin etti?
Kıymetli sanatkârımızın odasında gramofon plâklarından başka, kitap ve dosyalarla dolu etajerler, kütüphaneler de vardır. Sadettin Kay 
->*•» memleketin her tafafından hemen lıcr gün birçok manzumeler gönderilmekte ve bunların bestelenmesi istenilmektedir.
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